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Resumo 
As flares comestfveis, coma os amores-perfeitos (Vio/axwittrockiana), sao altamente 
perecfveis, corn urn curto tempo de vida util, o que dificulta a expansao da sua 
comercializac;ao. Para alem disso, as tecnologias de conservac;ao mais utilizadas (ex. secagem 
corn ar quente) tern urn impacto negative na qualidade e na aparencia visual das flares. 
Nesse sentido, o presente trabalho teve como principal objective estudar novas 
tecnologias ou pre-tratamentos capazes de aumentar o tempo de vida util dos amores-
perfeitos e que afectem ao mfnimo as suas propriedades. Nesse sentido, investigou-se o 
efeito da desidratac;ao osm6tica nos amores-perfeitos, utilizando diferentes soluc;oes 
hipert6nicas (sacarose e cloreto de s6dio) e avaliaram-se diversas caracterfsticas ffsico-
qufmicas, tais coma: aparencia visual, perda de peso, actividade da agua (aw), cor, 
caroten6ides totais e antocianinas monomericas. Os mesmos tratamentos e analises foram 
aplicados a alface para comparar o comportamento entre flares e outros vegetais. 
Verificou-se que a desidratac;ao osm6tica nos amores-perfeitos nao originou perda 
de massa ap6s aplicac;ao da maior parte dos tratamentos, a aw manteve-se corn valores 
elevados e as antocianinas monomericas foram preservadas. Este fen6meno deve-se a 
existencia na superffcie dos amores-perfeitos de estruturas superhidrof6bicas, papilas, que 
aumentam a resistencia as trocas corn soluc;oes hipert6nicas. Ao aplicar condic;oes mais 
drasticas, coma imersao em cloreto de s6dio durante mais de 1 hora, verificaram-se 
alterac;oes indesejaveis na textura e cor. Na alface, todos os tratamentos ocasionaram a 
expectavel perda de peso e reduc;ao da aw, e uma reduc;ao nos caroten6ides totais, sendo a 
imersao em cloreto de s6dio mais danosa para a aparencia visual do que em sacarose. 
Em conclusao, a desidratac;ao osm6tica pode ser aplicada coma tratamento ou pre-
tratamento a alface, no entanto nos amores-perfeitos nao se verificou o efeito desejado 
devido a estrutura morfo16gica da sua epiderme. 
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antocianinas monomericas. 
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